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 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: Komoditi sawi dalam pewilayahannya pada setiap SPL memiliki evaluasi 
lahan S3 dengan faktor pembatas distribusi hara pada SPL Vab.1.1.4-r, Vab.1.1.5-
u, Vab.1.1.4-c dan Vab.1.1.5-r, pada SPL Vab.1.1.4-h memiliki 2 faktor pembatas 
yaitu bahaya erosi dan distribusi hara. Sedangkan komoditi kubis pada setiap SPL 
memiliki kesesuaian lahan S3 dengan faktor pembatas ketersediaan air dan nutrisi 
hara. Untuk komoditi cabai merah memiliki kelas kesesuaian lahan N dengan 
faktor pembatas ketersedian air. Pewilayahan komoditas hortikultura yang sesuai 
berdasarkan ZAE pada fisiografi volkan direkomendasikan untuk tanaman sawi 
dan kubis pada zona II Dha di Desa Singgalang, wilayah Barat Desa Pandai 
Sikek, Timur Desa Air Angek, Timur Desa Panyalaian, zona III Dha pada wilayah 
Timur Desa Pandai Sikek, bagian Tengah Desa Koto Laweh, bagian Tengah Desa 
Air Angek, bagian Tengah Desa Panyalaian, wilayah Timur Desa Paninjauan dan 
zona IV Dha pada Desa Koto Baru, wilayah Timur Desa Koto Laweh, wilayah 
Barat Desa Aia Angek, Barat Desa Panyalaian, dan Barat Desa Paninjauan. 
B. Saran 
Setiap pengembangan komoditi pertanian di suatu wilayah hendaknya 
memperhatikan kesesuaian lahan dan ZAE agar hasil yang didapat dari 
pengembangan wilayah pertanian kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk itu 
diperlukan kajian pewilayahan komoditis pertanian berdasarkan ZAE yang lebih 
banyak. 
